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Dia a dia
Secció a cura de
Sara Masó i
Carme Teijeiro
1 de juny
Roda de premsa per la Nau.
Se celebra al Centre Internacional
de Premsa (CIPB) una conferència
informativa organitzada per Nau
per la Dansa, una associació
cultural gironina per a activitats
artístiques.
Demanen a Jaume Lorés que
rectifiqui. Catalunya Ràdio
demanarà al seu col·laborador
Jaume Lorés que rectifiqui uns
comentaris que considera
"despectius" contra ERC i la seva
candidata Pilar Rahola, realitzats
en el programa "El suplement" de
dissabte passat. La decisió ha estat
comunicada pel director de
l'emissora, Lluís Oliva. Això ha fet
canviar la intenció d'ERC, que es
proposava presentar una
demanda judicial contra Lorés,
subsidiària contra l'emissora.
2 de juny
Gran audiència pel segon
debat. Es fan saber les dades
d'audiència del segon debat
electoral entre Felipe González i
José María Aznar, celebrat a Tele
5 el dia 31 de maig al vespre.
Consta que a les 11 el debat
assolia el punt màxim d'audiència,
amb 12.675.000 espectadors.
Aberasturi s'incorpora a
Antena 3 TV. El periodista
Andrés Aberasturi s'incorpora a
antena 3 TV per presentar-hi
pròximament un programa de
Jaume Lorés, obligat a
rectificar.
Andrés Aberasturi debuta a
Antena 3 TV.
successos basat en fenòmens
incomprensibles o de difícil
explicació. Aberasturi encara
forma part de la llista de
comentaristes de Tele 5, on ha
presentat diversos programes.
Andrés Aberasturi pretén alternar
el treball en ambdues cadenes i
espera que Lazarov entengui que
"és un professional i que es deu al
seu treball".
TVE oferirà 25
retransmissions amb el Papa.
La memòria anual d'Antena 3 TV,
presentada avui a la junta general
d'accionistes a proposta del
president del consell
d'administració, Antonio Asensio,
mostra un benefici de 509 milions
de pessetes, referents a l'exercici
de 1992. Asensio destaca el
notable increment de l'audiència
assolit per la cadena televisiva en
el segon semestre del 92.
3 de juny
Acord entre l'Ajuntament i El
Periódico. L'Ajuntament de
Barcelona signa amb Ediciones
Primera Plana, editora d'El
Periódico de Catalunya, un acord
de patrocini per a l'organització
del Festival d'Estiu de Barcelona,
Grec-92. Com a conseqüència de
l'acord, dissabte vinent es
distribuirà juntament amb l'edició
del diari el programa complet del
festival. El Grec se celebrarà a
Barcelona des del 28 de juny fins
a l'I d'agost.
Onega deixa la direcció
d'Onda Cero. El periodista
Fernando Onega deixa el seu
càrrec de director general i
conseller de la cadena radiofònica
Onda Cero Radio. Onega hi
exercia el càrrec de director des
del març de 1992. En una nota
difosa per l'emissora, es manifesta
que la rescissió del contracte s'ha
fet per mutu acord.
Sessió del I Seminari de Medi
Ambient. Se celebra al Col·legi
de Periodistes de Catalunya la
I tercera sessió del Primer Seminari
de Medi Ambient, endegat el dia
20 de maig. El seminari està
organitzat per la Generalitat de
Catalunya, el Col·legi de
Periodistes i l'Associació Catalana
de Periodisme Científic, amb la
col·laboració de la Facultat de
Ciències de la Comunicació de la
Universitat Autònoma, Periodisme
de la Universitat Pompeu Fabra i
l'Associació Catalana de la
Premsa Comarcal. El tema d'avui
és "El complex ecosistema
mundial: la biodiversitat i la
declaració de Rio". El ponent és
Ramon Folch, director de l'obra
Biosfera.
4 de juny
Protesten un comiat a El
Observador. El comitè
d'empresa del diari El Observador
denuncia el comiat del
responsable de comptabilitat de
l'editora del diari, José Luís Avilés,
el qual havia participat en la vaga
d'un dia per reclamar el
cobrament de nòmines. El sindicat
UGT se solidaritza amb els
treballadors.
5 de juny
Canal 9 prefereix
productores catalanes. Una
part important de la programació
de Canal 9 (Televisió
Valenciana), emesa en hores de
màxima audiència, correspon a
realitzacions de productores
catalanes. Destaquen els
programes "Carta blanca" i "El
rogle", basats, respectivament,
en "la vida en un xip" i "Vostè
jutja", emesos per TV3 en anys
passats. Les productores
Gestmusic, de La Trinca, DCO,
de Joaquim Ma. Puyal, i Drimtim,
a la qual està vinculada Júlia
Otero, són també preferides de la
televisió de València.
Límits a la pressió
publicitària. L Asociación de
Centrales de Medios (ACM),
entitat que agrupa 16 empreses i
factura el 90% de la publicitat a
televisió, demana a les cadenes
televisives que limitin la pressió
publicitària i que facin una acció
conjunta per controlar-la. Per
l'ACM, l'actual nivell de publicitat
"està tocant sostre". Hi ha blocs
d'anuncis massa freqüents i
massa llargs, i a més a més es
dóna un excés de patrocinis,
promocions, concursos i
mencions publicitàries. Les tarifes
"tenen un valor relatiu i
referencial". Dades facilitades per
Media Planning corresponents als
quatre primers mesos de l'any i
referents al conjunt de cadenes
de televisió assenyalen que es van
emetre 1.997 hores de publicitat,
de les quals 830 corresponen a
autopromoció i 1.158 a anuncis,
patrocinis i promocions
contractades.
Denúncia del PSC a Canal
33. El Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC) presenta una
denúncia davant de la Junta
Electoral Central per un "possible
delicte o infracció electoral comès
per la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV)" en
haver entrevistat al Canal 33
Miquel Roca i Jorge Fernández
Díaz en el descans i final,
respectivament, del partit
Barcelona-Sevilla de futbol. Els
entrevistats han estat presentats
en l'entrevista com a candidats de
CiU i PP, tot i ser avui jornada de
reflexió.
6 de juny
Resultats electorals per TV.
Els diversos canals televisius,
públics i privats, ofereixen a
partir de les 8 del vespre, les
primeres dades aproximades de
les eleccions. Són dades
despreses d'una enquesta
realitzada en els col·legis
electorals. Els sondeigs fets per
Eco Consulting, Demoscòpia i
Sigma Dos s'ofereixen a les
diferents cadenes. A partir de
2/4 d'il de la nit, el Ministeri de
l'interior ofereix els primers
resultats obtinguts oficialment.
Els sondeigs electorals de les
cadenes públiques han resultats
més aproximats que els de les
privades.
7 de juny
La UB produirà reportatges.
La Universitat de Barcelona (UB)
acorda amb les universitats de
Múrcia, Sevilla i les Illes Balears
de signar un conveni de
col·laboració per produir vídeos
amb reportatges i entrevistes
destinats al noticiari "L'aventura
del saber", que s'emetrà per La 2
a partir del curs vinent, en
l'emissió matinal. Els reportatges
seran produïts pel servei d'àudio-
visuals de la Universitat de
Barcelona.
8 de juny
Premis de Dones Periodistes.
L'Associació de Dones
Periodistes de Catalunya atorga
els premis Lliri i Card, amb els
quals vol destacar el millor i el
pitjor tractament informatiu sobre
la dona. El premi Lliri és per a
Joan Barril, i el Card per a Luis
del Olmo.
Premis d'Investigació de la
Comunicació. Té lloc l'acte de
lliurament del V Premi a la
Investigació sobre comunicació de
masses, del Centre d'Investigació
de la Comunicació de la
Generalitat de Catalunya. L'acte
està presidit pel conseller
d'Ensenyament, Joan M. Pujáis i
Vallvé. Hi intervenen el professor
Emilio Lledó, que pronuncia una
conferència sobre "Palabras e
imágenes", i els també professors
universitaris Miquel de Moragas i
Josep M. Casasús. El premi
d'Investigació correspon al
professor Ricard Huerta
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una greu situació de crisi
econòmica. Un dels seus creditors
l'ha portat als tribunals, on ha
hagut de sotmetre's al capítol 11
de les lleis de bancarrota dels
EUA, per impedir que la societat
contregui noves obligacions
financeres. El president de
Telemundo declara, però, que
això "no afecta ni l'estructura ni
les operacions de la cadena". Així,
"no s'entorpiran les negociacions
amb els serveis de televisió de
Reuter i la BBC anglesa per
produir un programa informatiu
de 24 hores en espanyol, adreçat
a Amèrica Llatina, Espanya i els
Estats Units".
La televisió ocupa el lleure
dels nens. Un estudi de l'Institut
de Creativitat i Innovacions
Educatives de la Universitat de
València revela que més de la
meitat dels nens enquestats supera
les tres hores davant la petita
pantalla mentre es troben a casa.
Els nens juguen més a l'escola que
a casa seva i un 60% reconeix que
no juga habitualment amb els seus
pares. Quant als temes de la
televisió, la majoria reconeix que
no els agraden les escenes de
violència, però que "continuen
mirant el programa".
11 de juny
Un any de Dones Periodistes.
L'Associació de Dones
Periodistes celebra el seu primer
aniversari amb una festa al Palau
de Pedralbes de Barcelona, en el
transcurs de la qual es fa el
lliurament dels premis Lliri i
Card, recentment atorgats.
L'Associació presenta alhora el
número 4 de la publicació Dones
Periodistes. En l'editorial, de
caire commemoratiu i titulat "Un
any d'Associació", es fa un breu
balanç de les activitats de
l'Associació durant el primer any
d'existència. "El grup inicial hem
anat creixent", diu l'escrit, "i ara,
més il·lusionades que mai, estem
disposades a tirar endavant
aquest projecte de dinamització i
qüestionament de tot allò que
com a professionals i com a
dones ens afecta".
La CE obliga a cedir imatges
esportives. La Comissió
Europea (CE) obliga la Unió
Europea de Radiodifusió (UER) a
negociar amb les televisions que
no pertanyen a aquest
organisme les seves imatges
esportives. Aquesta decisió de la
Comunitat Europea farà que les
cadenes no integrades a la UER,
entre elles les privades, puguin
disposar d'imatges esportives en
millors condicions de les que
tenien fins ara. La UER agrupa
67 cadenes de 47 països. TVE
és l'única espanyola adscrita a
l'entitat.
Una sentència invalida
contractes de la FORTA. El
Tribunal de Defensa de la
Competència trenca el monopoli
que tenia la Federació
Lluís Foix parla de Maastricht.
d'Organismes de Ràdio i Televisió
Autonòmiques (FORTA) per les
imatges de la Lliga de Futbol
Professional (LPF). La sentència
permet l'accés de les cadenes
privades a imatges de la Lliga de
futbol i la revisió del contracte
amb la FORTA a partir de 1994.
Alhora, imposa una multa de
147.500.000 pessetes a la LFP.
Antena 3 TV i Tele 5 van
denunciar al Tribunal de Defensa
de la Competència el contracte
subscrit per la LPF i l'empresa
Doma amb la Federació
d'Organismes de Ràdio i Televisió
Autonòmiques mitjançant el qual
aquestes havien obtingut els drets
de transmissió dels partits de
Primera Divisió de futbol.
Tercer aniversari de Cadena
Dial. L emissora de ràdio
Cadena Dial Barcelona celebra,
amb una festa al Poble Espanyol
de Barcelona, el tercer aniversari
de les seves emissions a
Catalunya. "El dia del dial" és el
lema de la festa, en la qual
col·laboren coneguts actors i
actrius.
12 de juny
Mor el periodista Arnïll.
Robert Amill i Camps, periodista
nascut a Reus el 17 d'abril de
1963 i darrerament redactor de
la secció de Cultura d'El
Observador, mor en un accident
de circulació ocorregut a
l'autopista de Girona, quan
tornava a Barcelona per
reintegrar-se al treball després
d'uns dies de vacances a Itàlia.
Viatjava amb Amill la seva
companya, la periodista Roberta
Bosco, que ha sofert diverses
fractures de consideració. Les
despulles de Robert Amill seran
traslladades demà del tanatori de
Figueres a Reus, on rebran
sepultura.
Activitats de la Societat
Catalana de Comunicació. Se
celebren a Girona les III
Conferències de la Societat
Catalana de Comunicació. Una
(València), el primer accèssit a
Josep Baró (Girona), i el segon
accèssit a José Ignacio Armentia
(País Basc).
Política com a espectacle
televisiu. Procedent d'Ecotel,
apareix un resum de dades
d'audiència de la campanya
electoral a través de les diferents
televisions públiques i privades. Els
líders dels partits polítics acaparen
l'atenció majoritària dels
espectadors. La presència del
president González el dia 2 de
juny a TVE-1 va fer pujar el
nombre d'espectadors a més de 4
milions. El debat Gonzàlez-Aznar
el 24 de maig a Antena 3 TV va
tenir 9.662.000 espectadors.
Amb l'aparició dels dos líders, el
31 de maig, Tele 5 va assolir la
xifra de 10.524.000 espectadors.
Les entrevistes amb els caps de
llista de la resta de formacions
polítiques van tenir també milions
de telespectadors.
Nou programa de Voluntariat
a TV3. Televisió de Catalunya
emet a través de TV3 el nou
programa "Tothom per tothom",
presentat pel director de l'àrea
d'Esports del canal, Tatxo Benet.
El nou espai està basat en fets
reals i vol promoure la solidaritat i
informar sobre les entitats de
voluntariat existents a Catalunya.
9 de juny
Els corresponsals estrangers
premien Maragall. L'alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall, rep
el premi de l'Associació de
Corresponsals de Premsa
Estrangera per haver estat
l'espanyol que va aconseguir el
1992 l'impacte més gran en la
premsa internacional.
L'esdeveniment se celebra a
Madrid, en un acte presidit pel Rei
d'Espanya. L'esmentada
associació atorga també un premi
al corresponsal de La Vanguardia
Joaquim Ibarz.
Dijous europeus del Patronat
pro Europa. Lluís Foix, director
adjunt de La Vanguardia,
pronuncia la conferència
"L'Europa davant Maastricht" dins
el cicle de conferències "Dijous
europeus del Patronat", que
organitza el Patronat Català pro
Europa.
Nova associació d'editors de
diaris. Es presenta la nova
Associació Catalana d'Editors de
Diaris (ACED), entitat que agrupa
tots els diaris de Catalunya,
d'informació general o esportius.
Un dels objectius de la nova
associació és fomentar la lectura
de la premsa diària entre la
població catalana. Les empreses
de La Vanguardia, El Periódico i
1 Avui han estat les impulsores de
la nova associació.
10 de juny
Jornada sobre gestió dels
residus. Continuen al Col·legi de
Periodistes de Catalunya les
sessions del primer Seminari de
Medi Ambient i Comunicació, que
aborda el tema "La gestió de les
tres R dels residus: Reducció,
Reciclatge, Reutilització". El
ponent és Josep Lluís Fuentes,
director general de Qualitat
Ambiental, del departament de
Medi Ambient de la Generalitat.
Reunió de Premsa Regional
Pirinenca. Des d'avui i fins al 12
de juny tenen lloc a Puigcerdà i
Font-romeu (Cerdanya) les
sessions del IV Seminari de
Premsa Regional Pirinenca i de la
III Trobada Anual de l'AMI,
organitzades per la mateixa
Associació de Mitjans de
Comunicació Interpirinencs (AMI)
i coordinades pel Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona.
Crisi econòmica a
Telemundo. La segona cadena
hispana dels Estats Units travessa
Joan Barril, premi Lliri,
i Luis del Olmo, premi Card.
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d'elles està dedicada a "Ètica i
credibilitat de la comunicació",
amb ponències d'Armand
Balsebre, Héctor Borrat i Josep
Maria Casasús (UAB) i Manuel
Fernández Areal, de la Universitat
de La Laguna. L'altra conferència
tracta de "Periodisme i
espectacle". Hi participen Antoni
Esteve, Josep M. Martí, Emili
Prado i Sergi Schaaf, i Antoni
Mercader fa de moderador.
Els consumidors demanen
programa. Amb motiu de
l'entrada en vigor de la Llei de
l'Estatut del Consumidor, la Unió
de Consumidors de Catalunya
s'adreça a la direcció general de la
Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV) per demanar
un programa d'orientació al
consumidor en alguna de les
emissores de la CCRTV.
13 de juliol
Estudi sobre la TV
interactiva. La sots-direcció
general de Protecció al
Consumidor dóna a conèixer un
estudi de la conselleria
d'Economia de la Comunitat de
Madrid sobre la televisió
interactiva. Aquesta modalitat pot
crear addicció, si se n'abusa. El
problema pot augmentar quan es
comercialitzi la línia telefònica i la
televisió interactiva estigui a
l'abast dels programes infantils.
Fotoperiodisme lleidatà a la
seu del Col·legi. S obre al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya una exposició de
fotoperiodisme lleidatà.
Participen en la mostra obres de
19 professionals ilerdenses que
han sabut reflectir l'actualitat
política, social, econòmica,
esportiva i cultural de les
comarques de Ponent i mostren
ara el seu treball a Barcelona
fins al 16 de juliol. L'exposició
ha estat abans a l'Institut
d'Estudis Ilerdencs. En fa la
presentació Pau Echauz,
president de la demarcació de
Lleida del Col·legi de Periodistes
de Catalunya.
Dones rera la càmera. Se
celebra al Col·legi de Periodistes
de Catalunya una taula rodona
sota el títol "Dones rera la
càmera". La reunió està
organitzada per l'Associació de
Crítics i Escriptors
Cinematogràfics.
Nova junta de l'Associació
de Premsa Comarcal. Es
publica el número 19,
corresponent a la primavera de
1993, de la revista Trenta-vuit
comarques, de l'Associació
Catalana de la Premsa Comarcal
(ACPC) fa conèixer la reelecció
de Jordi Vallmajor com a
president de l'ACPC. La nova
junta està integrada també per
Jordi Escolà, vice-president,
Xavier Gabarrell, vice-president
segon, Ricard Rafecas,
vice-president tercer, i 9
Josep Pernau presenta l'exposició de fotoperiodisme lleidatà.
vocals. Toni Sirera s'ha fet
càrrec de la secretaria tècnica.
Andorra i Canal 33
col·laboren. La cadena Televisió
d'Andorra, de l'Organisme de
Ràdio Televisió Andorrana
(ORTA), emet des d'avui la
programació íntegra del Canal 33.
Les emissions es prolongaran fins
que la cadena andorrana tingui un
programa regular.
Líders de la ràdio. Un estudi
d'ICP / Ràdio revela dades dels
programes radiofònics de més
audiència. "Protagonistas", que
Luis del Olmo dirigeix i presenta a
Onda Cero Ràdio, va ser durant el
mes de maig líder d'audiència a
Espanya, amb 1.732.000 oients
diaris entre dilluns i divendres. El
segon lloc del liderat correspon a
"Hoy por hoy", d'Iñaki Gabilondo,
a la SÊR, amb una audiència
d'1.100.000 oients. El maig es va
enregistrar un empat tècnic
d'audiències entre Onda Cero i la
SER convencionals.
Marie-Claire 16 ven accions.
El grup alemany G+J compra per
gairebé 700 milions de pessetes el
50% de les accions que tenia el
Grupo 16 a la revista femenina
Marie-Claire 16. La publicació
s'edita a Espanya des de 1987,
any en què va assolir els 197.000
exemplars de difusió.
15 de juny
Es presenta Periodistes per
Bosnia. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona una conferència
informativa del col·lectiu
Periodistes per Bosnia. El grup
està integrat per professionals de
la informació de Catalunya en
general i per Reporters sense
Fronteres. S'endega avui una
campanya de solidaritat amb els
mitjans de comunicació de l'ex-
lugoslàvia que mantenen amb
grans dificultats una política
informativa objectiva, independent
i de denúncia de la guerra als
Balcans. L'eix de la campanya
tindrà efecte el dia 29 de juny, en
què se celebrarà el Dia de Bòsnia.
Prèviament, el dia 25 de juny
s'organitzarà un gran festival
musical al Palau Sant Jordi.
S'adhereix al festival la Crida a la
Solidaritat. Una trentena de
periodistes s'han exiliat des del
començament de la guerra, ara fa
dos anys, i més d'un miler ho van
haver de fer quan Milosevic va
arribar al poder. Actualment es
troben exiliats a Barcelona els
reporters de Sarajevo Erol
Cholakovic i Damir Babic. També
s'obre un compte corrent per fer-
hi donacions econòmiques per als
periodistes bosnians.
16 de juny
Nova revista Radio 2000. Es
publica el número 1 de la revista
Radio 2000. Revista profesional
de la Radiodifusión, adreçada als
homes i dones de la ràdio.
Tractarà d'informar amb rigor de
tots aquells temes que interessen
els professionals del mitjà
referents a avenços tecnològics,
moviments empresarials, canvis
professionals, noves fórmules,
possibilitats d'informació, etc.
Entre els temes d'aquest primer
número, hi figura un reportatge
sobre l'emissora Catalunya
Informació, Efe-Ràdio
-Connexió local i RDS sistema
de dades per ràdio. La revista té
65 pàgines i és dirigida per Luis
Palacio.
Situació de la dona
periodista. Es presenta al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya l'avanç d'un estudi
sobre la situació professional de la
dona periodista en el món actual
de la comunicació. Hi té lloc
també la presentació del número
4 de la revista que edita
l'Associació de Dones Periodistes
de Catalunya.
Es presenta el Sindicat de
Periodistes. En una sessió al
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB), es presenta
el Sindicat de Periodistes de
Catalunya.
En el seu congrés constituent, el
SPC es planteja evitar la
"precarització i el treball en
negre" en la professió i també la
degradació del prestigi social dels
periodistes. El president del
sindicat és Enric Bastardes, i
Ramon Espuny n'és secretari
d'organització.
L'ideari de J.V. Foix i Carles
Riba, a Acta. Té lloc a Acta
(Fundació per a les Idees i les Arts)
una taula rodona que té per
objectiu explicar l'ideari polític
dels escriptors J.V. Foix i Carles
Riba, dos intel·lectuals que, des
dels seus respectius àmbits
-periodístic, literari, erudit o
universitari-, van dur a terme un
treball creatiu, sense perdre de
vista els corrents culturals de
l'Europa anterior i posterior a
1918. Participen en la taula
rodona Pere Gimferrer, Jaume
Medina, Vinyet Panyella i Joan
Triadú. Amb aquesta reunió Acta
vol contribuir a la commemoració
dels centenaris de J.V. Foix i
Carles Riba.
Entrevista amb Ramon
Miravitllas a TVE. El periodista
Ramon Miravitllas estrena el
programa d'entrevistes "Cerca de
ti", que és produït per Televisió
Espanyola-Catalunya i serà emès
pel circuit estatal. Segons
Miravitllas, es tracta d'un nou
model d'entrevistes que obligarà
l'entrevistat a "entrar en joc" i a
"mullar-se". El primer entrevistat,
avui, és l'entrenador de la selecció
espanyola de futbol, Javier
Clemente. Altres personatges
triats per a entrevistes posteriors
són Jordi Estadella, Ana Diosdado
i Josep Maria Flotats, entre altres.
Premi Thomas More a Sáenz
Guerrero. La Lliga Catalana deis
Drets de l'Home atorga el premi
Thomas More a 1'ex-director de
Horacio Sáenz Guerrero, premi
Thomas More.
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Enric Bastardas, president del
Sindicat de Periodistes de
Catalunya.
La Vanguardia Horacio Sáenz
Guerrero. Aquest premi va ser
instituït per l'esmentada entitat
per "contribuir a la promoció dels
valors dels drets humans a través
de la premsa escrita". L'article
premiat es va publicar a La
Vanguardia el 25 d'agost de
1992 sota el títol "El deber de
injerencia".
17 de juny
Seminari Insyt de la CCRTV.
Se celebra el seminari Insyt que
organitza cada dos anys la
Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV). En aquesta
quarta edició, Insyt analitza el
paper de la televisió i la informació
en la televisió internacional. Durant
la jornada tenen lloc tres taules
rodones, titulades "Els informatius
diaris responen a fórmules
exhaurides? Els nous formats", "El
futur del gran reportatge en
moment de la crisi econòmica" i
"La televisió real, ¿la nova frontera
de la informació televisiva?". En
aquest apartat s'analitza la
incidència dels reality shows.
Enguany, la CCRTV fa coincidir la
celebració de l'Insyt amb el
lliurament dels premis Actual de
periodisme d'acció. Els guanyadors
del premi Actual han estat el
reportatge "Des d'un poblet del
Khmer roig", de la cadena
japonesa NHK, en la categoria
internacional, i un documental de
l'empresa Produccions La Sala
titulat "Ni aventurers ni missioners"
(apartat català).
Seminari de Medi Ambient. Té
Hoc al Col·legi de Periodistes de
Catalunya una nova sessió del
Primer Seminari de Medi Ambient
i Comunicació. A través d'una
taula rodona s'aborda "El
tractament de la informació sobre
medi ambient".
Hi participen Joan Puigdollers,
director general d'Educació
Mediambiental, del departament
de Medi Ambient de la
Generalitat; Miquel Rafa,
president de la Comissió de
Patrimoni Natural del CEC
(Centre Excursionista de
Catalunya); Lluís Reales, tresorer
de l'Associació Catalana de
Periodisme Científic, i Oleguer
Sarsanedes, cap de programes de
TV3. Un cop celebrada la taula
rodona, que modera el president
de l'Associació Catalana de
Periodisme Científic, Vladimir de
Semir, es pronuncia la
conferència de cloenda del
seminari, a càrrec d'Albert
Vilalta, conseller de Medi
Ambient de la Generalitat de
Catalunya, que parla d "'Els
reptes de la política de medi
ambient a Catalunya i a Europa".
El seminari, que va iniciar les
seves sessions el dia 20 de maig,
ha estat organitzat pel Col·legi de
Periodistes de Catalunya,
l'Associació Catalana de
Periodisme Científic i el
Departament de Medi Ambient
de la Generalitat, amb la
col·laboració de la Universitat
Autònoma de Barcelona, la
Universitat Pompeu Fabra
(Estudis de Periodisme) i
l'Associació Catalana de Premsa
Comarcal (ACPC).
Cuní escriu sobre Catalunya
Ràdio. El periodista Josep Cuní
analitza en un article d'opinió al
diari Avui els deu anys de vida de
Catalunya Ràdio, mitjà al qual es
troba vinculat. Cuní qualifica
l'escrit de "crònica sentimental" a
través del decenni viscut per
persones que han deixat a
Catalunya Ràdio "part de la seva
vida". Alhora, el periodista fa una
anàlisi de la trajectòria de
l'esmentat mitjà, que "ha sabut
trobar l'equilibri entre'la
dependència pública i
l'obligatorietat comercial".
18 de juny
Acte per la prevenció
d'incendis. Es realitza al Col·legi
de Periodistes de Catalunya una
conferència informativa de
Premsa organitzada pels
departaments d'Agricultura i de
Governació de la Generalitat de
Catalunya, amb el tema "La
campanya de prevenció
d'incendis".
Empreses model segons
Dinero. El setmanari
d'economia Dinero, en
col·laboració amb el Banco
Central Hispanoamericano
(BCH), ha centrat a Catalunya la
sisena edició dels seus premis
Empresaris del 2000. Les
companyies premiades són
Codorniu, en l'apartat de
Notorietat, Freixenet en el
d'Exportació, i Aigües de
Barcelona, en Medi Ambient.
L'elecció s'ha fet mitjançant una
enquesta realitzada entre 400
personalitats del món econòmic
català.
19 de juny
Apareix Barragán, revista
satírica. Amb el nom de
l'humorista Barragán, apareix una
nova revista satírica mensual que
es vendrà a tot Espanya a partir
d'avui. Dirigida per Ferran
Varona, tindrà periodicitat
mensual i valdrà 250 pessetes.
S'amplia el termini de la TV
per satèl·lit. El Govern estatal
acorda prorrogar un mes el
termini de recepció d'ofertes per a
l'explotació dels canals de televisió
per satèl·lit a través del sistema
Hispasat. La mesura afecta els
canals de televisió privats, futurs
usuaris del sistema, i fixa com a
data límit per rebre ofertes el 23
de juliol.
20 de juny
Deu anys de Catalunya Ràdio.
Es compleixen deu anys del
naixement de Catalunya Ràdio, la
primera emissora de la
Corporació Catalana de Ràdio i
Martí Anglada prepara un nou
disseny del diari Avui.
Televisió (CCTRV). Es va posar en
marxa a les zero hores del dia 20
de juny de 1983, i des d'aleshores
ha emès un total de 87.600
hores. Arxivats a la fonoteca,
l'emissora conserva programes i
emissions de màxim interès. Lluís
Oliva, director de Catalunya
Ràdio, explica a través d'una
entrevista a La Vanguardia que
els plans de futur consisteixen a
"reforçar Catalunya Informació",
amb l'esperança d'aconseguir una
freqüència en ona mitjana que
pugui arribar a tot Catalunya.
Noves incorporacions a
l'Avui. El diari Auui fa públiques
les noves incorporacions a la
redacció, incorporacions que,
segons l'empresa editora, Premsa
Catalana, tenen com a objectiu
comú "millorar l'oferta informativa
i prosseguir la política de
creixement del diari". Es nomena
Martí Anglada i Birulés cap de
Projectes Editorials, amb l'objecüu
de preparar un nou disseny de
l'Avui. Martí Anglada és llicenciat
en Ciències de la Informació. Ha
treballat a La Vanguardia i El
Correo Catalán i a la televisió
catalana. Joan Catà és el nou
redactor en cap de l'àrea de Món.
Llicenciat en Ciències de la
Informació, va dirigir el diari El
Maresme i fou redactor de
Catalunya Ràdio com a editor de
"LTnformatiu" deTvespre. Elena
García Moreno de Vega és
nomenada cap de la secció de
Compaginació. També llicenciada
en Ciències de la Informació, ha
treballat a Catalunya Exprés, El
Correo Catalán, Diari de
Barcelona i El Observador.
Quant a desplaçaments interns,
Jordi Badia, fins ara cap de la
secció de Món, serà corresponsal
per a temes europeus. Elisabet
Cabeza, redactora de la mateixa
secció, passa a ocupar la
corresponsalía de París; Francesc
Viladot, adscrit a la secció de
Compaginació, serà responsable
de l'equip de Disseny i imatge del
diari.
Col·legi
de Periodistes
de Catalunya
El conseller Albert Vilalta i el periodista Lluís Reales, en la cloenda
del Seminari de Medi Ambient.
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Carles Sentís dirigeix un
seminari sobre el conflicte
iugoslau a la Menéndez y
Pelayo.
21 de juny
Cursos d'Estiu de la
Menéndez Pelayo. Dintre dels
cursos d'estiu de la Universitat
Internacional Menéndez y Pelayo
que s'ofereixen al Palau de
Pedralbes de Barcelona, se celebra
un seminari sobre el conflicte
iugoslau amb el títol "Del drama
iugoslau a la necessària política
exterior única de la Comunitat
Europea". El director del seminari
és Carles Sentís, president del
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB), i n'és
secretari Ernest Udina, secretari
general de l'Associació de
Periodistes Europeus de
Catalunya. Són ponents J. Leña,
del Ministeri d'Afers Estrangers, I.
Babá, sots-secretari d'Afers
Estrangers d'Hongria; M.A.
Bastenier, sots-director d'El País;
J.B. Culla, de la Universitat
Autònoma de Barcelona, L. Foix,
director adjunt de La Vanguardia;
V. Partal, periodista representant
de la CEE, i representants de
l'Exèrcit espanyol i de la Comissió
de les Comunitats Europees. Els
cursos d'estiu de Pedralbes estan
organitzats conjuntament per la
Universitat de Barcelona i la
Universitat Internacional Menédez
y Pelayo. Aquests cursos, que es
fan cada estiu des de 1989, volen
ser un mètode per ampliar
coneixements en temes nous o no
convencionals durant les setmanes
de vacances.
Rècord d'audiència amb "Gol
a gol". El programa "Gol a gol"
especial emès per TV3 entre 2/4
de 8 i les 9 del vespre de diumenge
passat, dia 20, va tenir a Catalunya
una audiència d'1.200.000
espectadors, segons dades de
Sofres-Audiència de Medis.
Premi a "Informe semanal".
La Direcció General de Trànsit
atorga el seu premi de televisió al
programa de Televisió Espanyola
"Informe semanal", pel suport que
ha prestat a les campanyes de
prevenció d'accidents. D'altra
banda, l'organització per a la
solidaritat amb el Tercer Món
atorga un premi al reportatge
"Entre Cáncer y Capricornio",
que es va emetre al programa "En
portada", dirigit per Elena Martí.
Lliurament dels premis
Dinero. El conseller d'Economia i
Hisenda de la Generalitat de
Catalunya lliura al Palau de
Pedralbes els Premis als
Empresaris del 2.000, atorgats
per la revista Dinero en
col·laboració amb el Banco
Central Hispanoamericano. Els
premis s'han atorgat a les
empreses Aigües de Barcelona,
Codorniu i Freixenet.
22 de juny
Trio directiu a L'Avenç. La
revista d'història L'Avenç assoleix
una direcció tripartida integrada
per Daniel Fernández i els
historiadors Enric Ucelay da Cal i
José Luis Martín Ramos. El
consell de redacció també
s'incrementa amb tres membres
més. L'Avenç té un historial de
més de 14 anys de vida.
23 de juny
Xicu Lluy, premi Nit de Sant
Joan. El periodista Xicu Lluy és el
guanyador del premi Nit de Sant
Joan, que es concedeix a Eivissa
per a obres referides a aquesta illa
i a la de Formentera. El premi està
instituït per l'Institut d'Estudis
Eivissencs. L'obra guardonada es
titula "Ah, però va haver-hi
eivissencs i formenterencs en els
camps nazis?". L'autor ha
investigat durant quatre anys la
realitat dels camps d'extermini de
la Segona Guerra Mundial.
Segons Lluy, el seu treball "vol ser
un homenatge als protagonistes
dels camps de concentració i
especialment envers aquells que hi
van morir".
Publicació bimestral de la
FAPE. La Federación de
Asociaciones de la Prensa de
España (FAPE) edita, amb el títol de
F.A.P.E., una nova publicació que
es denomina "El periódico de los
periodistas", amb l'aspiració de ser
un vehicle d'intercomunicació dins
la professió. En la seva etapa inicial,
tindrà caràcter bimestral, que més
tard podria convertir-se en mensual.
A través de F.A.P.E. es donaran a
conèixer aquells assumptes que
interessen els periodistes, juntament
amb les informacions del moment i
les opinions plurals de les
organitzacions associatives
periodístiques. Entre els temes
d'aquest primer número figuren a
les pàgines de F.A.P.E. un
reportatge sobre l'accés a l'exercici
del periodisme, la reforma
estatutària de la Federació
d'Associacions de la Premsa i una
entrevista amb Iñaki Gabilondo. La
"Firma invitada" de la publicació va
a càrrec de Josep Pernau, degà del
Col·legi de periodistes de Catalunya.
En un article d'opinió, Pemau
explica el perquè del Codi
Déontologie aprovat l'octubre passat
al Congrés de Periodistes Catalans, i
com es va gestar el Codi.
Posposen el desmantellament
de l'antena del Tibidabo.
L'empresa pública Retevisión
posposa fins al mes de setembre
el desmantellament de l'antena del
Tibidabo. Els equips emissors
seran traslladats a la Torre de
Collserola, que pot acollir tota
mena d'emissores, tant de ràdio
com de televisió, a excepció de les
que emeten en ona mitjana. A
partir de demà, i durant tot l'estiu,
el mirador de la Torre de
Collserola romandrà obert fins a la
1 de la matinada. El mirador està
situat a una alçada de 115 metres
des de terra i a 560 sobre el nivell
del mar.
El 80% dels alemanys
llegeixen diaris. Segons una
anàlisi de mitjans de 1993
realitzada a Alemanya per
encàrrec dels editors, més del 80%
dels alemanys llegeixen cada dia el
diari. En els estats occidentals
llegeixen diàriament un periòdic el
83'7% dels homes i el 79'7% de
les dones. A l'Alemanya oriental
els percentatges se situen en el
82,6 i el 81,6%, respectivament.
De les 136 revistes que es
publiquen al país, la majoria
mostren davallades en la seva
difusió. Les revistes de televisió
són les primeres del mercat, amb
un 63%.
"Primera hora", des de
Sabadell. L'informatiu radiofònic
"Primera hora", que dirigeix i
presenta Antonio Herrero a la
COPE des de les 6 del matí,
s'emetrà també des de l'emissora
Ràdio Sabadell — Cadena Cope
(882 kHz). Fins ara, Ràdio
Sabadell oferia els informatius
horaris de la COPE i la
programació íntegra des de les 9
del vespre a les 6 del matí.
24 de juny
Professors de periodisme
amb més llibres publicats.
Josep Maria Casasús, catedràtic
de la Universitat Pompeu Fabra i
actual degà dels seus estudis de
Periodisme, és l'investigador
Una troica dirigirà L'Avenç: un perodista, Daniel Fernández, i dos historiadors, Ucelay de Cal i Martín Ramos.
Se inicia el proceso de reforma
de los estatutos de F.A.P.E.
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Casasús, Gubern i Moragas, els comunicòlegs més grafòmans.
català que ha publicat més llibres i
articles acadèmics sobre
comunicació social en els darrers
vint anys a Catalunya, segons
l'estadística publicada pel Centre
d'Investigació de la Comunicació
de la Generalitat de Catalunya
dins el volum acabat d'editar amb
el títol de Bibliografia sobre
comunicació social.
Immediatament després de
Casasús figuren en l'estadística els
professors de Ciències de la
Comunicació de la Universitat
Autònoma de Barcelona Romà
Gubern i Miquel de Moragas. El
treball bibliogràfic ha estat
coordinat per Daniel E. Jones,
sota la direcció de Wifredo Espina.
Placa de l'Orfeó a l'Avui. La
Fundació Orfeó Català — Palau
de la Música Catalana concedeix
una placa distintiva a l'Auui pel
suport envers les seves activitats
rebut a través del diari durant la
temporada. El diari Avui és
membre protector de la Fundació.
Reapareix Lletra de Canvi. La
revista Lletra de Canvi, publicada
en català i dedicada exlusivament a
la literatura, reapareix després d'un
any i mig de silenci. El nou equip
directiu està format per David
Castillo i Gabriel Planella. Està
editada per Montesinos, editor
també de la revista literària
Quimera. El primer número de
Lletra de Canvi en la nova etapa
està dedicat íntegrament a la figura
i obra de Josep Pla en els dotze
anys de la seva mort. Col·laboren
en el número Baltasar Porcel,
Xavier Pla, Miquel Pairolí, Llorenç
Soldevila, Albert Manent, Agustí
Pons, Josep Maria Fonalleras,
Oriol Pi de Cabanyes, Agustí
Colomines, Joan Ferrerós i Josep
Valls. Lletra de Canvi serà de
periodicitat trimestral a partir d'ara.
25 de juny
El programa Erasmus, a
Barcelona. Els Estudis de
Periodisme de la Universitat
Pompeu Fabra (UPF) acullen la
reunió dels membres del
programa Erasmus per al curs
1993-94, avui dia 25 i demà dia
26. A més de la UPF, formen part
del programa els centres de
periodisme de les universitats
Michel de Montaigne (Bordeus),
Hamburg, Universidade Nova de
Lisboa, Trinity and All Saint
College (Leeds), País Basc (Bilbao)
i Roskilde. Alhora, els Estudis de
Periodisme de la UPF participaran
també el curs vinent en el
programa Erasmus que coordina
el Centre d'Enseignement de
Journalisme (CUEJ) de la
Universitat d'Estrasburg.
Productors de cinema
denuncien una TV local. Canal
23, la TV local de Lleida, que va
començar les seves emissions el
mes d'abril passat, ha estat ■»
denunciat per productors i
distribuïdors de cinema, entre els
quals hi ha la CBS i la Wamer, per
haver programat pel·lícules "sense
pagar drets tfáutor" a la Societat de
Productors Àudio-visuals. El jutge de
guàrdia ha fet confiscar el material
relacionat amb la denúncia.
Mor el dibuixant Arturo
Moreno. Mor a Barcelona, a
l'edat de 84 anys, el dibuixant
humorístic Arturo Moreno. Moreno
havia destacat per les seves
col·laboracions a TBO i en altres
publicacions infantils, entre elles
Pulgarcito, Papitu, Patufet,
Virolet i L'Esquella de la
Torratxa. Va ser el creador del
primer Uargmetratge d'animació,
Garbancito de la Mancha. Era
natural de València, però fins a
l'any 1948 va viure a Barcelona.
D'aquí es va traslladar a Veneçuela,
i l'any 1956 va tornar a Espanya.
26 de juny
La Generalitat regularà les TV
locals. La Generalitat de
Catalunya elabora un esborrany
Acte amb escriptors
cinematogràfics. Té lloc una
conferència informativa presidida
per Roger Corman al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona. L'acte està organitzat
per l'Associació Catalana de
Crítics i Escriptors
Cinematogràfics.
Llibre de Daniel Arasa. El Club
d'Amics de la UNESCO de
Barcelona presenta el llibre del
periodista Daniel Arasa Los
españoles de Stalin. La
presentació va a càrrec de Josep
Martínez de Foix i té el suport del
departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.
Ràdio Olot i Ràdio Costa
Brava s'unifiquen. Les
emissores Ràdio Olot i Ràdio
Costa Brava decideixen unificar la
seva programació des d'avui i fins
al 12 de setembre. Les dues
emissores mantenen la
radiofórmula sota la denominació
de "La ràdio sensació", però
conserven els fonaments de les
seves respectives línies
programàtiques.
La qüestió catalana.
Columna Edicions i el Col·legi
Oficial de Doctors i Llicenciats
en Filosofia i Lletres i en
Ciències de Catalunya presenten
el llibre de Pilar Rahola La
qüestió catalana. La presentació
és a càrrec d'Àngel Colom,
secretari general d'Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC),
Magda Oranich, diputada al
Parlament de Catalunya per
Iniciativa per Catalunya (IC), i
Joan Vallvé, comissionat per a
Actuacions Exteriors de la
Generalitat de Catalunya.
Modera l'acte Vicenç Villatoro,
director del diari Avui.
29 de juny
Assemblea del Col·legi.
Celebració de l'Assemblea
General Ordinària del Col·legi de
Periodistes per a l'aprovació, en
Daniel Arasa presenta un altre
llibre sobre la seva especialitat.
de decret per regular les
televisions locals que depenen
d'un municipi, o d'una institució
pública o privada. El document
revisa les competències del
Ministeri d'Obres Públiques i
Transports pel que fa al
repartiment de freqüències a fi i
efecte d'evitar que es perjudiqui la
viabilitat de les emissores en
funcionament.
27 de juny
Anuari de Nàutica d'El País. Es
posa a la venda la primera edició de
1 Anuario de la Náutica, publicat
per El País i editat per Progesa. A
través de 258 pàgines l'anuari recull
tota mena d'informacions
pràctiques sobre embarcacions de
motor o de vela, motos d'aigua,
taules se surf, ports esportius i llocs
i preus per llogar vaixells o
accessoris. L'anuari té un preu de
1.500 pessetes i s'hi adjunta un
vídeo de l'Open de Vela de la CE.
28 de juny
Barcelona'92 a les TV del món.
Se celebra al Col·legi de Periodistes
de Catalunya una jornada sobre "La
imatge de Barcelona'92 a les
televisions del món". Es un acte del
Centre d'Estudis Olímpics i de
l'Esport de la Universitat Autònoma
de Barcelona. La Jomada presenta
una anàlisi comparativa de
l'organització, la producció i les
imatges dels Jocs Olímpics de
Barcelona en vint-i-sis països del
món. Fa la presentació dels actes
Enric Marín, degà de la Facultat de
Ciències de la Comunicació, i
introdueix els temes Miquel de
Moragas, professor de la UAB i
director de la investigació. Hi
participa l'equip d'investigació del
Centre d'Estudis Olímpics i de
l'Esport, l'ex-director de la RTO'92,
Lluís Bassat i Nancy Rivenburgh, de
la Universitat de Washington
(Seatle, EUA), entre altres
investigadors.
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un dels punts de l'ordre del dia, de
la liquidació del pressupost, balanç
i compte d'ingressos i despeses
consolidat a 31 de desembre de
1992. S'aprova per unanimitat.
Encontre amb Dizdareric. Se
celebra al Col·legi de Periodistes
de Catalunya un Encontre entre
els mitjans de comunicació
catalans i Zlatho Dizdareric,
director del diari bosnià
Oslobodenje.
Treballadors de TV3
celebren l'aniversari. Amb
una gran festa a les instal·lacions
de TV3, a Sant Joan Despí, uns
800 dels seus treballadors
celebren el desè aniversari del
primer canal autonòmic català.
L'elecció dels "deu magnífics" de
la casa, el ball, la música en
directe a càrrec d'Els Pets i la
Platería, i un castell de focs
artificials conformen l'eix de la
festa, en la qual no falta el
director general de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió,
Joan Granados.
Nova seu per al diari Sport.
Se celebra la inauguració de la
nova seu del diari Sport,
publicació del grup Zeta dirigida
per Josep Maria Casanovas. Està
ubicada al carrer València, 49-51,
té més de 1.700 mz de superfície i
s'hi agrupen els diferents
departaments del diari: redacció,
administració, distribució i
publicitat. Està equipada amb tots
els avenços informàtics per a
premsa escrita. El diari Sport té
actualment 356.000 lectors,
segons l'Estudio General de
Medios (EGM).
La comunicació a
Iberoamèrica. S'inicia a la
Facultat de Ciències de la
Comunicació de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) el
Tercer Encontre Iberoamericà
d'Investigadors de la
Comunicació, que se celebrarà
fins al 3 de juliol. Assisteixen a la
inauguració la infanta Cristina de
Borbó, Joan Maria Vallvé,
comissionat de Relacions Exteriors
de la Generalitat de Catalunya,
Félix Fernández Shaw,
ambaixador d'Espanya a la
UNESCO, el rector de la UAB,
Josep Maria Vallès, i el degà de la
facultat de Ciències de la
Comunicació, Enric Marín. Es
preveuen deu ponències,
relacionades totes elles amb la
investigació de la comunicació a
Europa i Amèrica, i els fluxos
informatius entre ambdós
continents.
30 de juny
Maragall defensa la
continuïtat de Ràdio 4.
L'alcalde de Barcelona, Pasqual
Maragall, advoca per la continuïtat
de Ràdio 4, de Radio Nacional, al
llarg del programa "Los desayunos
de Radio 1", en el qual avui
participa. Maragall diu
I que a Ràdio 4 "l'hem deixat una
"Cuba, l'últim bastió d'un poble", premi Foto Press.
mica en la indigència", però que
ha d'haver-hi una Ràdio 4 "viva i
potent".
Fotopress'93, a la Fundació la
Caixa. Des d'avui i fins al'l
d'agost tindrà lloc a la sala Sant
Jordi de la Fundació la Caixa
l'exposició Fotopress'93, que
reuneix les imatges realitzades per
fotògrafs de premsa guardonats
aquest any. El primer premi va ser
per a Delmi Alvarez, per la seva
sèrie de vuit fotografies en blanc i
negre "Cuba, l'últim bastió, la lluita
d'un poble". El segon premi
correspon a Consuelo Bautista, per
la sèrie de sis fotos, també en blanc
i negre, titulada "Skin heads",
altres premis són per a Núria
Parellada, per "Banyistes a la
Barceloneta", per a Quique
Fidalgo, per "Ei pati de Felipe", i
per a Luis Magàn, autor de "Dia de
difunts a San Francisco Javier, El
Salvador", els quals reben
mencions honorifiques pels seus
respectius treballs. La mostra
exposa també treballs dels fotògrafs
seleccionats per rebre les beques
atorgades per la secretaria general
de l'Esport de la Generalitat de
Catalunya, l'Ajuntament de
Barcelona, l'editorial Lunwerg i
Reporters sense Fronteres, amb la
col·laboració de la secretaria
d'Estat per la Cooperació
Internacional i per Iberoamèrica del
ministeri d'Afers Estrangers, i de la
fundació La Caixa. Fotopress
mostra també els treballs dels tretze
fotògrafs seleccionats. Finalment,
sota el lema "In memoriam",
s'exposen fotografies de Jordi Pujol
Puente, el fotògraf del diari Avui
mort a Sarajevo el 17 de maig de
1992.
20 anys de "Protagonistas".
Es compleixen 20 anys des que
Luis del Olmo va presentar per
primera vegada, a RNE, el
programa "Protagonistas",
considerat "el primer gran
magazine matinal de la
radiodifusió espanyola". El
programa va passar de la cadena
pública a la COPE, i actualment
s'emet per Onda Cero. Luis del
Olmo, el seu impulsor,
comptabilitza més de 20.000
hores davant del micròfon. El
periodista i els seus col·laboradors
treballen en l'elaboració d'un llibre
que recollirà fets i anècdotes del
programa.
Informe del Banc Mundial. El
Banc Muncial presenta al Col·legi
de Periodistes de Catalunya un
informe sobre Desenvolupament
el 1993. L'informe versa
principalment sobre les relacions
entre desenvolupament econòmic
i salut.
1 de juliol
Presentació del Telèfon
Lingüístic. Es presenta al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya el Telèfon Lingüístic,
una iniciativa del Consorci per a la
Normalització Lingüística (CPNL)
que atendrà de manera
automàtica els dubtes més
freqüents sobre el català. El
Telèfon Lingüístic té el codi (93)
482 02 02. Entrarà en servei el
dia 4 de juliol, i funcionarà tots els
dies de la setmana, amb el mateix
cost que el d'una telefonada
normal. Presenten el nou servei
Miquel Reniu, president del
Consorci per a la Normalització
Lingüística, i Josep Ma. Canals,
director de Telefónica a
Barcelona. La iniciativa té el
suport de la Direcció General de
Política Lingüística del
Departament de Cultura de la
Generalitat, i de Telefònica.
Jornades d'àudio-visual a la
UPC. Se celebren a la Universitat
Politècnica de Catalunya unes
Jornades Professionals sobre la
Indústria de Producció Audio¬
visual. Representants de Televisió
Espanyola (TVE), Antena 3 TV i
Televisió de Catalunya (TV3)
destaquen "problemes
econòmics" i "l'esclavitud de les
audiències", en referència al que
el públic els demana.
Així mateix, posen de manifest la
dificultat d'exportar i el baix preu
dels productes estrangers.
2 de juliol
Premi Agroman a Jaume
Perich. L'humorista gràfic Jaume
Perich, actual col·laborador d'El
Periódico i d'altres publicacions
del grup Zeta, ha estat premiat
amb la Paleta Agroman, d'humor
gràfic. Aquest guardó és un dels
més prestigiosos del ram de la
construcció i inclou en el seu jurat
els dibuixants d'humor més
populars.
Aprovat el crèdit per a TVE.
El Consell de Ministres aprova
un crèdit extraordinari de
31.804 milions de pessetes per
finançar Radio Nacional i
l'Orquestra i l'Institut de RTVE
durant aquest any. Alhora, el
Consell autoritza el grup a
concertar operacions de crèdit
per un total de 44.275 milions.
El Reial Decret aprovat avui es
refereix al contracte-programa
subscrit per l'Estat i RTVE el
mes de maig passat. Es la
primera subvenció concedida pel
Govern socialista a TVE d'ençà
que va arribar al poder, l'any
1982. L'ens arrossega un deute
pròxim als 100.000 milions de
pessetes.
Regulació laboral a la COPE.
La direcció de l'empresa Radio
Popular SA (Cadena COPE)
presenta davant la Direcció
General de Treball un expedient
de regulació de col·locació que
afectarà 252 treballadors, segons
un comunicat del comitè
intercentres de l'empresa. Els
treballadors manifesten la seva
intenció de "rebutjar l'extinció
definitiva dels contractes". La
cadena COPE i les seves filials
van perdre en el darrer exercici
1.578 milions de pessetes, xifra
publicada per la junta general de
l'empresa al final del mes de
juny.
Jaume Perich, premi Paleta
Agroman.
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Nit de la publicitat al Casino
de Barcelona. Se celebra la
XXX Nit de la Publicitat al Gran
Casino de Barcelona. L'acte està
organitzat per l'Associació
Catalana de Publicitat i
Comunicació (ACPC), amb el
patrocini de La Vanguardia. S'hi
reuneixen un miler de publicitaris,
anunciants i directius dels mitjans
catalans de comunicació.
4 dc juliol
TVE estrena una revista del
cor. La periodista Cristina García
Ramos presenta a partir d'avui i
cada diumenge un programa "del
cor" a la primera cadena de
Televisió Espanyola (TVE). Es
titula "Corazón, corazón" i
presenta personatges populars del
món de la música, el cinema, el
teatre i la televisió. García Ramos
s'havia dedicat fins ara a
programes informatius i col·loquis,
l'últim dels quals va ser "El
espejo", a La 2.
5 de juliol
Nou llibre de Margarita
Rivière. La periodista Margarita
Rivière presenta a Barcelona el
seu nou llibre, Cómo ser progres
y de derechas (Método moderno
para la cuadratura del círculo).
Organitza l'acte el Club d'Opinió
Emprius.
Catalunya Ràdio, la de més
audiència. Segons l'últim
sondeig de l'Estudio General de
Medios (EGM), corresponent al
mes de maig, Catalunya Ràdio és
l'emissora de Catalunya amb més
oients, amb una xifra diària
d'audiència de 510.000 persones
de mitjana entre dilluns i
divendres. Ràdio Associació de
Catalunya té 184.000 oients en
dies feiners, d'acord amb el
mateix estudi.
El TEI emet a través de
l'Hispasat. El Canal de
Televisió Educativa
Iberoamericana (TEI), al qual
estan associades més de 150
institucions de 22 països
d'Amèrica Llatina, comença a
emetre a través del satèl·lit
Hispasat. Aquest canal està
auspiciat pel Ministeri d'Educació
i va ser aprovat en la II Cimera
Iberoamericana. La seva
programació inclourà espais
educatius produïts per
universitats i televisions dels
diferents països iberoamericans.
'Televisión y futuro", a la
Complutense. La Universitat
Complutense estudia durant el seu
curs d'estiu a El Escorial el tema
de la televisió i el futur. Destacats
experts en televisió coincideixen a
afirmar que amb l'aparició de les
privades a Espanya "ha baixat el
nivell cultural'de la programació
televisiva".
Nou director a Herald
Tribune. Richard McClean, ex¬
Cristina García Ramos presenta
el primer televisiu informatiu
del cor.
director del diari britànic Financial
Times, assumeix la direcció de
l'International Herald Tribune a
París, en substitució de Lee
Huebner. Aquest diari s'imprimeix
en onze ciutats de diferents
continents. McClean va començar
la seva carrera periodística com a
publicitari de Financial Times,
diari en el quai va arribar a ser
president i director adjunt.
Debat sobre política i
economia. El Cercle Financer de
La Caixa organitza un debat sobre
la situació político-económica
després de les eleccions generals
del 6 de juny. Hi participen els
directors de La Vanguardia, Joan
Tàpia, i d'El Periódico, Antonio
Franco, i el director adjunt d'El
País, Xavier Vidal Folch. En el
debat es valora la negativa de
Convergència i Unió a intervenir
en un govern de coalició amb el
PSOE, la qual és qualificada
d'"error greu", "gerro d'aigua
freda" i símptoma d'"inestabilitat",
per part dels directors dels
mitjans. Concorren a l'acte altres
personalitats de la vida política i
econòmica. La reunió és presidida
pel director general de la Caixa de
Pensions de Barcelona, Josep
Vilarasau, i pel president del
Cercle Financer, Alexandre
Pedrós.
Premis Joaquín Costa 1992.
Luis de Velasco i l'equip del
suplement "Negocios" d'El País
guanyen "amb igual mèrit" el
premi Joaquín Costa de
periodisme 1992, convocat per la
Fundación Hogar del Empleado
(Fuhem) per premiar el treball
periodístic que millor hagi explicat
a la societat espanyola el procés
de convergència amb Europa.
7 de juliol
Encontre amb Pasqual
Maragall. Se celebra al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) un nou
Encontre entre personalitats del
món de la política, la cultura o
l'economia i representants dels
mitjans de comunicació. El
personatge convidat és l'alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall, per
tractar el tema "Barcelona, un any
després dels Jocs". Al llarg de la
reunió es posa de manifest la
importància de l'esdeveniment
olímpic per al desenvolupament i
obertura de la ciutat al món.
Euronews, contra la CNN. En
el curs d'estiu "Televisión y
futuro" que se celebra a El
Escorial intervé avui el director
general de la cadena Euronews,
Massimo Fichera, que acusa el
canal nord-americà CNN de
cometre "errors d'imperialisme"
en realitzar una forta política
d'introducció a Europa mitjançant
la "participació que la CNN té en
algunes cadenes d'àmbit
nacional". Fichera pronuncia una
conferència titulada "Experiència
europea en televisió".
8 de juliol
Curs de ràdio i televisió al
CIPB. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona un curs de ràdio i
televisió, un més dels seminaris
celebrats al CIPB per a la
formació de professionals per al
món àudio-visual.
Informe anual d'Amnistia
Internacional. Celebració al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya d'una conferència de
premsa a càrrec d'Amnistia
Internacional per presentar el seu
Informe Anual corresponent a
1993.
TV3 no es veurà a les
Balears. TV3 es deixarà de veure
a Menorca, Eivissa, Formentera i
el nord de Mallorca a
conseqüència de l'entrada en
funcionament dels repetidors que
ha instal·lat Retevisión a les Illes.
Margarita Rivière publica un
altre llibre
De moment, Retevisión ha
adjudicat a Tele 5 la mateixa
freqüència per la qual, fins ara,
s'ha rebut TV3 a Menorca. Els
repetidors es posaran en marxa
en el termini d'uns deu dies.
9 de juliol
Canvis d'estiu als informatius
de les cadenes. La temporada
d'estiu porta alguns canvis en els
informatius de les cadenes de
televisió. A Antena 3, Alejandro
Dueñas substitueix Manuel Campo
Vidal en I'informatiu de 2/4 de 9
del vespre. Del 15 d'agost al 15
de setembre, Olga Viza farà
vacances i serà substituïda en
I'informatiu del migdia per Maria
Rey. Carlos Ara supleix José
María Carrascal durant el descans
estival. A Tele 5, Javier Espiniella
substitueix Julio Fernández a
"Entre hoy y mañana". Luis
Mariñas també desapareixerà de
la petita pantalla el mes d'agost i
serà reemplaçat probablement per
Montserrat Fernández, a
I'informatiu del migdia. Televisió
Espanyola farà torns entre els seus
presentadors durant l'estiu.
TV3 demana mantenir la
freqüència de Menorca. El
consell d'administració de la
Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV) adreça una
carta al ministre d'Obres
Públiques i Transports, Josep
Borrell, per demanar el
manteniment de la freqüència
que TV3 tenia a Menorca. TV3
utilitzava aquesta freqüència des
de fa més de set anys.
Recentment, Retevisión ha
autoritzat Tele 5 a utilitzar
l'esmentada freqüència per tal
que la cadena privada arribi a les
Illes. El consell de la CCRTV
proposa l'ús de dues freqüències,
actualment lliures, que podrien
servir per a les privades.
García Candau proposa un
cànon de finançament. El
director general de l'ens públic
RTVE, Jordi García Candau,
clou a El Escorial el curs
"Televisón y futuro". En la seva
intervenció es mostra partidari
de la instauració a Espanya d'un
impost o cànon per finançar
l'ens públic. Esmenta com a
exemple la televisió francesa,
que es finança amb un cànon en
un 63% del total, la italiana, en
un 25%, i la britànica, finançada
en un 100% per l'Estat. García
Candau apunta la conveniència
que TVE costegi determinats
serveis que presta a l'Estat. I es
refereix a la Conferència de Pau
sobre Orient Pròxim, que va
costar a l'ens Públic "més de
320 milions de pessetes".
Segons Candau, el canal
internacional de TVE també
hauria de finançar-se via
Pressupostos Generals de l'Estat,
"en ser un vehicle de penetració
cultural important".
Negocien per salvar el New
York Post. Rupert Murdoch i els
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Rupert Murdoch mira de salvar
el New York Post i rebaixa el
preu del Sun.
representants sindicals del diari
The New York Post mantenen
negociacions per salvar el rotatiu
més antic dels EUA. Murdoch
retirarà la seva proposta de compra
si l'acord no es tanca avui.
Lobatón continua a TVE. El
periodista Paco Lobatón signa un
contracte de dos anys amb TVE
per presentar la nova etapa del
programa "¿Quién sabe donde?",
del qual serà director, a més de
presentador.
10 de juliol
Literatura a La 2. La 2 estrena
l'espai "L'Odissea", dedicat a la
literatura. El nou programa parla
d'un llibre durant cinc minuts i ho
fa des del punt de vista del lector.
10 anys "de canya" amb Mari-
Pau. Televisió de Catalunya
rememora els seus 10 anys de
programació amb "10 anys de
canya", un programa dirigit per
Jaume Massó i presentat per Mari-
Pau Huguet. L'espai repassa
l'evolució de l'emissora des d'un
punt de vista informatiu i anecdòtic.
En total s'emetran divuit programes,
els dissabtes i diumenges.
11 de juliol
Mor José Luis Muniain. El
periodista José Luis Muniain Nuin,
secretari tècnic de la Federación de
Asociaciones de la Prensa de
España, mor a primera hora de la
matinada, als 61 anys. Va estar
vinculat als diaris El Correo
Español — El Pueblo Vasco,
Informaciones, El Alcázar i Cinco
Días. Va fundar Nuevo Diario, en
el quai va arribar a ser director en
funcions. Va ser cap del gabinet de
premsa de l'Instituto Nacional de
Industria (INI). Muniain va escriure
els llibres Los cenocentristas
(1970), Los sindicalistas (1973) i
La historia del Real Madrid y su
tiempo (1969).
Deu anys de TVE-Catalunya.
Es compleixen deu anys del
trasllat de Televisió Espanyola-
Catalunya des de l'edifici de
Miramar al centre de Sant Cugat
del Vallès. La direcció de l'ens a
Catalunya celebra l'aniversari als
estudis de Sant Cugat. Assisteixen
a l'acte els directors dels mitjans
de comunicació catalans. Enric
Sopeña destaca el nombre d'hores
emeses des del centre del Vallès
(30.000 en català i 20.000 en
castellà). El periodista Antoni
Esteve ha realitzat un programa
especial pels deu anys que
s'emetrà aquest mes. El centre
tenia inicialment una extensió de
9.000 metres quadrats.
Pròximament, quan s'acabi el sisè
plató, seran 47.000.
12 de juliol
Carta del Col·legi a Rodríguez
Ibarra. El Col·legi de Periodistes
de Catalunya envia una carta de
protesta al president de la Junta
d'Extremadura, Juan Carlos
Rodríguez Ibarra, per haver
atribuït a periodistes catalans el
que va qualificar de "manipulació
interessada" de les declaracions
que el polític va fer a Moscou
sobre la cessió de l'IRPF.
Projectes per al Tercer Món.
Es reuneix al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el jurat
del concurs "Projectes per al
Tercer Món" sobre treballs de
comunicació en aquest àmbit.
L'acte està organitzat pel mateix
Col·legi de Periodistes.
Copa del món de piragüisme.
En un acte al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona es
presenta la copa del Món
d'eslàlom de piragüisme en aigües
braves, organitzada per
l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i
José Luis Muniain mor als 61
anys.
l'Associació Espanyola de
Piragüisme.
The Sun rebaixa preus. El
diari britànic The Sun, del grup
Murdoch, ha rebaixat el preu de
cada exemplar en un 20%. Així,
passa de 25 a 20 penics (unes 38
pessetes). El seu màxim
competidor, el Dailp Mirror, fa
avui una reducció de 10 penics
per un sol dia. Segons Kelvin
MacKenzie, editor de The Sun, la
rebaixa es fa per ajudar els lectors
afectats per la crisi econòmica.
També està motivada, però, per
una caiguda de les vendes.
Acord ecològic
Ajuntament-Catalunya Ràdio.
L'Ajuntament de Barcelona i
Catalunya Ràdio SA signen un
conveni per plantar un alzinar al
mig del jardí botànic de Montjuïc.
L'emissora pagarà les despeses de
traslladar i plantar vuit alzines i 80
arbustos típics dels alzinars de
Catalunya.
Els espais més vistos de
TVE-1. Segons la direcció de
Comunicació de RTVE, TVE1 va
ser la cadena més vista en vuit
espais el cap de setmana passat.
El Tour de França va ser el
programa líder, amb 3.915.000
espectadors, seguit del
"Telediario". Els llocs següents els
ocupen Tele 5, Antena 3 i les
autonòmiques.
La ciència que arriba al
quiosc. Els dies 12, 13 i 14 de
juliol se celebra a la Corunya el
seminari "La ciencia llega al
quiosco", organitzat per la
Universitat Internacional
Menéndez Pelayo, en
col·laboració amb la Casa de las
Ciencias i La Voz de Galicia. El
seminari reunirà tècnics europeus
en la divulgació de la ciència que
treballen al capdavant de
seccions especialitzades de diaris
o revistes, distribució de vídeos i
altres mitjans àudio-visuals. Es a
dir, els "responsables" de la
ciència que avui arriba al quiosc,
un espai abans reservat
únicament a diaris i revistes i ara
ocupat també per fascicles
col·leccionables, vídeos i
suplements de tota mena.
13 de juliol
Funciona el nou repetidor de
Menorca. Entra en
funcionament el repetidor que ha
instal·lat Retevisión al cim del
mont Toro. Es tracta del mateix
canal que fins ara emprava TV3,
per la qual cosa bona part de
Menorca ja no capta els
programes de la televisió
catalana. Segons Ruiz Sabido,
delegat del Govern estatal a
Menorca, aquest "ha complert el
seu compromís" que les
televisions privades (Antena 3 TV,
Tele 5 i Canal +) es vegin a tot
Menorca. Les possibles solucions
per continuar veient TV3 estarien
en mans de Televisió de
Catalunya o de l'Obra Cultural
Balear (OCB), segons la mateixa
font. Entre aquestes solucions hi
hauria la d'instal·lar un enllaç de
microones que amplifiqui el
senyal des d'Alfàvia (Mallorca), o
bé utilitzar un dels dos canals que
queden buits.
14 de juliol
Vaga de dues hores a RTVE.
Els treballadors de Radiotelevisió
Espanyola convoquen per avui
una vaga de dues hores per un
"immediat rellevament" del
director general de l'ens, Jordi
García Candau. L'atur no afectarà
la programació habitual de RTVE i
RNE. Els representants dels tres
sindicats majoritaris a RTVE
(UGT, CC OO i APLI) volen que
el futur director general "sorgeixi
del consens entre totes les forces
polítiques". En el balanç posterior
a la vaga, els sindicats i la direcció
general de l'ens informen que la
convocatòria ha tingut un
"seguiment escàs i irregular". A
penes el 5% de la plantilla ha
secundat la vaga, segons la
direcció.
Dorna i RTVE compareixen
al jutjat. Representants de
Dorna i de Radiotelevisió
Espanyola (RTVE) compareixen
davant el jutjat de primera
instància número 44 de Madrid
per tractar de resoldre el litigi
que mantenen sobre els drets
d'importants retransmissions
esportives. Doma va rescindir
unilateralment el contracte que
tenia amb RTVE, al·legant
l'incompliment de dos punts per
part de l'Ens: retransmissió en
diferit d'uns partits de bàsquet i
liquidacions incorrectes de
publicitat.
Simposi sobre els Jocs
Olímpics. Se celebra al Palau de
Pedralbes de Barcelona un
simposi sobre "Impactes dels Jocs
Olímpics en l'aniversari dels Jocs
Olímpics de Barcelona '92".
L'organitzen la Universitat
Internacional Menéndez y Pelayo i
la Universitat de Barcelona, amb
la col·laboració de l'Ajuntament de
la ciutat. Dirigeix el simposi
Miquel de Moragas, catedràtic de
la Comunicació de la Universitat
Autònoma de Barcelona i director
del Centre d'Estudis Olímpics de
l'Esport (CEO). L'objectiu de la
reunió és oferir una valoració dels
impactes econòmics, urbanístics,
comunicatius, esportius, culturals i
polítics de Barcelona '92, un any
després de la seva declaració.
El BCH compra el 10%
d'Antena 3 TV. El Banco
Central Hispano (BCH) adquireix
el paquet d'accions d'Antena 3
TV fins ara propietat de Talleres
de Imprenta SA (TISA).
L'operació s'ha efectuat a través
de Macame, filial al 100% del
banc, i puja a 5.525 milions de
pessetes. Amb aquesta, el grup
Godó ven la seva última
participació a Antena 3 TV.
